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ABSTRAK 
 
PENGARUH DIMENSI RETAILING MIX TERHADAP KEPUASAN 
KONSUMEN CONVENIENCE STORE DI BONDOWOSO 
(Studi pada Toko Queen di Bondowoso) 
 
 
Firman Arif Rahman 
 
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis 
Universitas Muhammadiyah Malang 
Email: firmanarif34@gmail.com  
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dimensi retailing mix terhadap 
kepuasan konsumen convenience store di Bondowoso dan untuk mengetahui 
variabel yang dominan berpengaruh diantara pelayanan, lokasi, tampilan 
keanekaragaman barang dagangan, harga terhadap kepuasan konsumen. Data 
penelitian ini diperoleh dari kuesioner (primer) yang diukur dengan skala likert 
dengan jumlah responden 115 yang merupakan konsumen Toko Queen. Penelitian 
ini menggunakan teknik accidental sampling. Populasi pada penelitian ini adalah 
seluruh konsumen yang sedang berbelanja di Toko Queen. Melalui uji parsial (Uji 
t) dari penelitian ini diperoleh bahwa variabel pelayanan, lokasi ,tampilan, 
keanekaragaman barang dagangan dan harga berpengaruh signifikan terhadap 
kepuasan konsumen dengan nilai koefisien determinasi sebesar 88% sedangkan 
sisanya sebesar 12% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam 
penelitian ini. Untuk menguji variabel yang dominan peneliti menggunakan nilai 
standardized coefficient. Variabel yang dominan dalam penelitian ini adalah 
variable harga dengan nilai standardized coefficient sebesar 0,331 yang mempunyai 
nilai paling besar diantara variabel-variabel bebas lainnya. 
 
Kata Kunci: retailing mix,pelayanan, lokasi, tampilan, keanekaragaman barang 
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ABSTRACT 
THE EFFECT OF RETAILING MIX DIMENSION ON COSTUMERS’ 
SATISFACTION OF CONVENIENCE STORE IN BONDOWOSO 
(Study on the Queen's Shop in Bondowoso) 
 
 
Firman Arif Rahman 
 
Faculty of Economy and Business 
University of Muhammadiyah Malang 
Email: firmanarif34@gmail.com 
 
This study aimed at determining (1) the effect of retailing mix dimension on customers’ 
satisfaction of convenience store in Bondowoso; and (2) the most influential variable 
among several aspects: service, location, diversity of merchandise display, and price on 
consumers’ satisfaction. The data of this study were obtained from the questionnaire 
(primary) measured by Likert scale which was distributed to 115 respondents (customers) 
of Queen Shop. This study used accidental sampling technique. The population was all 
consumers who were currently shopping at the Queen Shop. The results of partial test (t 
test) showed that the variables of service, location, display, diversity of merchandise and 
price significantly influenced consumers’ satisfaction by the value of determination 
coefficient of 88%. Meanwhile, the rest 12% was influenced by other factors excluded in 
the study. To determine the most influential variable, the author used standardized 
coefficient value. The most influential variable was price by the value of standardized 
coefficient of 0.331 which had the greatest value among other independent variables. 
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